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العنف س���لوك س���لبي تنبذه كل الأديان عامة والإسلام 
خاص���ة، وقد حث الإس���لام كل فرد من أفراد الأس���رة على 
حب الآخرين والش���عور بالمسئولية تجاههم داخل الإطار 
الأس���ري وح���ذر م���ن العن���ف، لك���ن الممارس���ات الخاطئ���ة 
لبع���ض الأفراد ض���د أبنائهم في  في كثير من المجتمعات 
يتنافى مع الأس���لوب الإنساني والإسلامي على حد سواء 
فعل���ى الرغ���م من ص���ورة العلاقة الت���ى بينتها الش���ريعة 
الأسلامية للبيت الإسلامي على لسان رسولنا الكريم [ 
في الحديث الش���ريف حين قال « كلكم راع وكلكم مسؤؤل 
ع���ن رعيت���ه» نجد بع���ض الأف���راد يخالفون ه���ذه الصورة 
ويشوهونها بارتكاب العنف ضد زوجاتهم وأطفالهم. 
وللعنف الأس���ري تبعات على المتلق���ي، ويختلف تأثير 
العنف من شخصية إلى أخرى ومن طفل إلى آخر .. ومن 
الآثار المدمرة التي يمكن أن نجدها في الطفل التأثيرات 
الس���لبية على الصحة النفس���ية مثل الانطواء والاكتئاب 
والاس���تعداد للعنف ضد الآخري���ن والانحراف والإجرام ، 
لأن مواجه���ة الطف���ل بالعنف تؤدي بلا ش���ك إل���ى إعداد 
مجرم المستقبل، وقد يؤدي كبت الطفل لمشاعره بالإضافة 
إل���ى إحساس���ه بعدم الأم���ان إلى تدهور المه���ارات الذهنية 
والدراسية لديه وانعدام الثقة بالنفس، وقد تصل الحال 
ببعض الأطفال إلى الهروب في محاولة يائسة للتخلص 
م���ن جحيم المن���زل الذي لا يط���اق، لينتهي ب���ه الأمر في 
الشارع ولنخرج من مشكلة كان بالإمكان السيطرة عليها 
مبكرًا إلى كارثة مدمرة تعصف بكيان الأسرة والمجتمع. 
ل���ذا لا بد من تكاتف جميع فئات المجتمع لإيجاد حل 
م���ازال متاح���ًا وليس مس���تحيًلا حيث يكم���ن العلاج في 
تعزي���ز الجانب الوقائي لدى الأس���رة التي تمارس العنف 
ض���د الأطف���ال لتس���تخدم الأس���اليب التربوية الس���ليمة 
المرتك���زة  عل���ى  الح���وار  والتفاع���ل  الإيجاب���ي  وتثقي���ف 
الأطف���ال بمعرفة حقوقهم وكيفية الدفاع عنها والوقوف 
بصلاب���ة وحس���م في وج���ه من يح���اول اس���تعمال العنف 
معه���م  لأن التعري���ف بالحق���وق ه���و بداية وض���ع الطفل 
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عل���ى  الطري���ق  الصحي���ح  فالاس���تثمار 
الحقيق���ي للأس���رة والمجتم���ع يكون في 
بناء الإنس���ان، والعمل على زيادة الوعي 
لأف���راد المجتم���ع بمعرف���ة م���ا له���م م���ن 
حقوق وم���ا عليهم من واجبات من كافة 
النواحي. وللمدارس والهيئات التربوية 
دور مه���م  ف���ي ح���ل مش���كلة العن���ف الأس���ري، فعل���ى الاختصاصي���ين 
الاجتماعي���ين  محاول���ة اكتش���اف ح���الات الإي���ذاء البدن���ي والإهم���ال 
ض���د الأطف���ال والإبلاغ عنها له���ات الاختصاص، والقيام بدراس���ة هذه 
الح���الات من جمي���ع النواحي عل���ى أس���اس المعرفة الس���ليمة والكاملة 
لأس���رهم ومحاولة غرس الس���لوكيات الإيجابية  فيه���م، وذلك للتحكم 
ف���ي موجات الغضب والمش���اعر الس���لبية المتولدة لديهم جراء ممارس���ة 
العنف عليهم والتش���ديد على التوعية بتعاليم الدين الإس���لامي التي 
تكف���ل ع���دم تحول الطفل إل���ى العنف لكي لا نف���رز للمجتمع معتٍد أو 
مجرم مستقبًلا.
أم���ا م���ن ناحية القوانين ف���لا بد من تفعيل قوانين منع تش���غيل من 
هم دون السن القانونية وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي والاغتصاب 
الت���ي تمارس ض���د الأطف���ال، وهناك ف���ي مجتمعاتنا العربي���ة، قوانين 
كثي���رة اهتم���ت بالأطف���ال والحف���اظ عليه���م وحمايته���م،  كمنع س���فر 
الأطف���ال وحدهم، والتعليم الإلزامي... وغير ذلك. في المملكة العربية 
الس���عودية على وج���ه الخصوص تكفل الدولة حق���وق الطفل في ضوء 
أح���كام الش���ريعة الإس���لامية وم���ا يتف���ق م���ع الإتفاقي���ات الدولية ذات 
الاختص���اص ومنه���ا اتفاقية حقوق الطفل الت���ي انضمت إليها المملكة 
بموجب المرسوم الملكي رقم م/7 بتاريخ 61/4/ 6141ه�،  ومن أهم معايير 
الإتفاقية البند الخامس منها وهو ضمان الحماية والرعاية والرفاهية 
للطفل والبند الس���ابع وهو حماية الطفل من العنف والضرر بأشكاله، 
وف���ي البن���د الثالث عش���ر حمايته من الاس���تغلال الاقتص���ادي والعمل 
الض���ار بالصحة، وفي البند الخامس عش���ر حماية الطفل من المعاملة 
القاس���ية والتعذي���ب.  وهن���اك أيض���ًا ال���دور الرائد للجمعي���ة الوطنية 
لحقوق الإنسان التي تقوم برصد حالات العنف الأسري عامة والعنف 
ضد الأطفال خاصة في محاولة جادة للقضاء على هذه الظاهرة.
